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识，应用 SQL Server2005 数据库系统作为后台数据库。系统实现了样品管理的
基本功能，包括样品信息采集、样品分类、样品素材采集、样品附件管理、样品
统计和报告管理及管理员对用户的授权管理等。在前台界面设计与制作中，对于

























With the rapid economic and social development , environmental issues have 
received increasing attention on environmental protection is becoming a hot topic in 
recent years . As environmental monitoring environmental protection department , 
establish and improve the environmental testing sample data management system , 
has important implications for environmental protection and guidance to carry out the 
work . In this context, environmental sample management system came into being , to 
overcome the traditional management of workload both , inefficiencies , while 
enabling the systematic management of the environmental protection department , 
automation, standardization, and can greatly improve the environmental sector 
efficiency and reduce the cost of human and material resources . 
This dissertation describes the development and design of environmental sample 
management system. Design is now more popular Visual Basic6.0 development 
technologies , taking into account the data processing system of structural features and 
what they have learned , apply SQL Server2005 database system as a back-end 
database . System to achieve the basic functions of sample management , including 
sample information collection, sample classification , the sample material collected 
samples attachment management , sample management and administrators statistics 
and reports on user authorization management. In front interface design and 
production , the basic format for the interface, basic components using Visual Basic , 
and then the data flow in the framework of which a detailed design through detailed 
object -oriented principles . 
Therefore, this dissertation using software engineering ideas and methods of 
system theory , analysis and design implementation for the EPA to establish a sample 
of staff management business platform , the use of modern computer techniques and 
methods, combined with the underlying business logic of environmental sample 
management , sample , environmental sample registration Authority sample 
management personnel management activity relationship analysis and processing of 
collection and processing , computer information means relying redesigned from the 
perspective of information resource management , information technology 















implementing this system , sample management personnel to facilitate the 
management of the EPA for environmental testing of samples, sample management to 
improve working efficiency . 
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Basic 6.0 作为前台设计的主要工具，数据库采用 SQL Server2005 数据库[6]，系统


























































2.1 C/S 结构及其特点 
C/S 结构，即客户机和服务器结构，也是所谓的两层体系结构，是美国
Borland 公司最早研发的传统开发模式。通过它可以充分利用软件硬件两端环境
优势，将不同任务合理分配到 Client 端和 Server 端来实现，降低了系统的通讯开



















图 2-1 两层 C/S 体系结构图 
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